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Han pasado seis meses desde la publicación del primer número de esta 
novedosa revista la cual tuvo un éxito rotundo. En este nuevo número se incluyen 
escritos que provienen no solo de estudiantes sino de docentes y directivos de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
La inspiración e inquietud por la escritura denota la positiva intención de 
nuestros estudiantes en una competencia fundamental para los profesionales de la 
salud, como es la comunicación.  
 
Ha sido tanto el interés por escribir de nuestros estudiantes que ya se tiene 
material suficiente para dos números más. Pero no se quiere agotar el interés del 
lector y por lo tanto dejamos el ansia de la lectura a los próximos escritos, los 
cuales cada vez traen más vivencias y pensamientos positivos sobre su proyecto 
de vida y sus experiencias en general. 
 
Me sorprende positivamente cada iniciativa de estos jóvenes, que se ven 
comprometidos con su Carrera y muestra de ello es este nuevo número que estoy 
seguro deleitará al lector de comienzo a fin, cuyos textos se verán adornados por 
escritos de sus docentes y directivos, sensibles también a transmitir sus vivencias. 
 
Los invito a leer con detenimiento cada párrafo de esta revista, que con 
seguridad los hará fantasear y viajar en la increíble experiencia de la lectura. 
 
De la misma manera animo a todos, estudiantes, docentes y directivos a 
lanzarse a esta gran idea de plasmar sus pensamientos y experiencias en 
diversas formas de narrativa. 
 
